Aziz Nesin'e görkemli doğum günü by unknown
Ünlü mizah yazan Aziz Nesin dün Abdi İpekçi Spor Saionu’nda düzenlenen muhteşem bir geceyle 75. doğum 
gününü kutladı. 5 bin kişinin katıldığı gecede Yunanistan’ın Kültür ve Sanattan Sorumlu Devlet Bakanı 
Mikis Theodorakis (soldan ikinci) ile birçok ünlü sanat ve siyaset adamı da bulundu. * - cşjC\ '?  i-
Aziz Nesin’e görkemli doğum günü
Baştarafı 1. sayfada
Yaklaşık 5 bin kişinin izledi­
ği gecede, bir konuşma yapan 
Theodorakis, Aziz Nesin’in, 
halkın sesini dile getirdiği için 
büyük yaratıcılar arasında ol­
duğunu belirterek şunları söy­
ledi: “ Benim ülkemde Nesin’i 
herkes tanır. Çünkü O, orada­
ki insanların hislerini dile getir- 
. mektedir. Aziz Nesin, sade va­
tandaşı, basit, sıradan insanı
sever. Aziz N esin’in insanları 
ise özgürlüğü, demokrasiyi se­
viyor. Bu, sıradan insanın iste­
diği barış ve adalet. Bu, basit, 
temel yüce duyguları dile geti­
ren Aziz Nesin için yalnız ken­
di halkım değil, tüm insanlık 
teşekkür ediyor.”
Ege Denizi’nin Türk ve Yu­
nan halklarını bağlayan bir un­
sur olmasını istediklerini belir­
ten Theodorakis ayrıca Kıbrıs’­
ta yaşayan Yunan ve Türk hal­
kının, birlikte yaşayabilmesini, 
bağımsız ve özgür bir Kıbrıs is­
tediklerini söyledi.
İstanbul Devlet Tiyatrosu sa­
natçılarının “ Yaşar Ne Yaşar 
Ne Yaşamaz” adlı oyundan bir 
bölüm sunmalarıyla başlayan 
gecede yazar Oktay Akbal ve 
Ilhan Selçuk da birer konuşma 
yaparak, Aziz N esin’le ilgili 
anılarını anlattılar.
Taha Toros Arşivi
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